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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
1913
PARIS
95 RUE DE SÈVRES, 95$1. MÂY';gNÂY LIusBRAy
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES.
I. - EUROPE
France.,-Prov. de l'Ile-de-
France. .. . . . .
Aquitaine . . . . . .
Provence . . . . . .
Allemagne .
Autriche . . . . . . .
Belgique-Hollande .
Espagne.-Madrid .
Barcelone . . . . . .
Irlande. . . . . . . .
Italie.-Rome . . . . .
Turin . . . . . . .
Naples . . . . . . .
Pologne.-Cracovie .




Chine . . . . . .. .
Province septentrionale. .
Tché-Ly septentrional.
4 Tché-Ly maritime .
. Tché-Ly central. .
8 Tché-Ly oriental .
Tché-Ly méridio-occi-





























Perse . . . . . . . .









Vicariat apost. d'Abyssinie . 83
» de Madagascar-sud 83
IV. - AMÉRIQUE
Etats-Unis (Province orien-
tale). . . . . . .
États-Unis (Province occiden-
tale). . . . . . . .
Mexique . . . . . . .
Antilles . . . . . . -
Amérique centrale . . .
Brésil . . . . . . . .
Equateur . . . . . .
Pacifique . . . . . . .
République Argentine. . .
V - OCÉANIE













MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA



















Fiat, Antoine, Supérieur gén.
Forestier, Léon, 1er Assistant.
Meugniot, Philippe, 2e Assist.
Méout, Pierre, 3e Assistant. .
Veneziani, Augustin,ý Substit.
Milon, Alfred, Secrétaire gén.















sistant de la Maison-mère. 1851 1876
Morlhon, Henri, Visiteur de la
province de Champagne . 1840 1862
Périchon, Jean, Visiteur de la
province de Touraine . . 1850 1870
Angeli,Joseph, Sous-Assistant 1840 1884
Vercruyce, Pierre. . 1824 1849




Beaufils, Désiré-Joseph. . 1830 1850
Forestier, Louis ... .. . 1829 1856
Delarbre, Louis . . . . 1835 1857
Dumas, Pierre. . . . . . 1835 1858
Bodin, Eugène. . . . . 1836 i86o
Courrège, Louis . . . . 1841 i86i
Caussanel, Frédéric . . 1839 1862
Romain, Ananie . . . . . 1839 1864
Rougé, Antoine . . . . 1835 1864
Gibiard, Antoine . . . . 1841 i866
Meurisse, Charles . . . 1831 866
Rouchy, Léon . . . .. 1845 1867
Pouget, Guillaume . . . . 1847 1867
Mott, Marie-Edouard . . 1845 i868
Catala, Victor . . . . 1847 i868
Denant, Oscar. . . . . . 1845 1868
Rouge, Emile . . . . . 1847 1871
Gleizes, Raymond . . . . 1847 1871
Duthoit, Louis-Emile . . 1851 1872
Résillot, Stanislas. . . . 1853 1872
Schuchardt, Charles. . 1855 1873
Mérolla, Antoine . . . . 1857 1874
Rellier, Michel . . . .. 1855 1874
Coury, Georges . . ... 1852 1874
Meut, Mary-Martin . . . . 1854 1874
Hermet, Cyprien . . . . 1851 1874
Corvée, Exupère . . .. . 1837 1875
Crombette, Jean-Baptiste . 1857 1877
Larigaldie, Gabriel . . . . 1857 1877
Dinet, Eugène-Louis . . . 1847 1878
Thouvenin, Alphonse .. 1845 1879
Giordano, Joseph. . . . .. 1862 1879
Reynaud, Pierre . . . . . i860 1879
Rigaud,Jean . . . . . . 186o 1880
Laux, Nicolas . . .. . 186o 1882
Misermont, Lucien . . . 1864 1882
Bareau, Jules. . . . . 1865 1883
Vidal, Clément . . . .. 1864 1883
FRANCE
g --~11 -~3
Foussemagne, Georges. . 1859 1884
Bonnerue, Jean-Marie . . . 1848 1884
Calais, Léon. . . . . 1851 1884
Noë, Louis . . . . . . . 1861 1885
Aroud, Francisque . . 1. .868 i886
Bernard, Louis-Marie . . 1867 1887
Gobaud, Fernand. . . . . 1868 i888
Coste, Pierre . . . 1873 1889
Dolet, Joseph . . . 1871 1889
Aroud, Pierre . . . . . 1871 1889
Kamerbeek, Pierre . . . . 1870 1890
Hertault, Ernest . . . . . 1864 1893
Colliette, Alexandre. . 1873 1894
Taillefer, Benjamin . . 1871 1895
Pumir, Joseph-Pierre . . . 1877 1895'
Baros, Joseph . . . . . 1856 1895
Mazaudon, Jean-Baptiste . . 1844 1896
Crapez, Edmond . . . . . 1878 1896
Hofman,Albert . . . . 1878 1896
Le Graverend, Eugène. . 1877 1897
Maurel, Raymond. . . . . 1871 1898
Payen, Pierre . . . . . . 88J 1904





rion, Archev. titulaire de
Béryte . . . . . . . . 1854 1873
Blot, Pierre. . . . . . . 1836 1859
Michault, Adolphe . . . 1. 831 1852
Richon, François. . . . . 1835 1855
Raimbault, Léopold . . . 1835 1856
Bélot, Pons. . . . . . . 1835 1859
Raffy, Alexandre . . . . . 1840 1863
Galichet, Etienne. . . . . 1850 1871

























Rigal, Pierre . . . . .
Sieben, Alphonse
Vandaele, Daniel. .
PARIS : Séminaire des Irlan-
dais. (Voir page 32.)
ANGLETERRE
Planson, Louis, Supérieur.
Poret, Gustave. . . . .
Lelez, Marcel . . . . .
Kelly, Jean-Guillaume





























Wattiez, Auguste, Supérieur . 1860 1884
Flynn, François.. . . . . 1881 1899
Frères coadjuteurs, 2
ITALIE
Fontaine, Charles, Supérieur. 1863 i88i
Debruyne, Jean-Baptiste . . 1838 1863
Dardans, Julien. . . . . . 1862 i88o
Coyne, Thomas- Daniel (Pr.
des Etats-Unis Occid.). . 1884 1904
Conroy, Jean-Guillaume (Pr.
des Etats-Unis Occid.) . . 1885 1904


























Ruyter, Pierre (Pr. de Bel-
gique-Hollande) . . . .
Sackebant, Joseph (Pr. de
France) . . . . . . .
Fr. Vincenti, Louis (Prov. de
France) . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Neveu, Emile, Supérieur
Bayol, Adrien . . . . .
Tardieu Vincent . . . . .
Stienen, Guillaume .
Abbatangelo, Nicolas . . .
Frasse, Jacques, Supérieur
Dumoulin, Léon . . . . .
Martin, Jean-Polycarpe
Nonna, Donat. . . . .































PIAZZA ARME- Peters, Léonard, Supérieur . 1876 1896
RINA. - Catteau, Joseph . . . . . 1880 1899



















Visiteur . . . . . . .
Gensac, Augustin. . . . .
Cartel, Fiançois . . . . .
Mercier, Constant .
Castellano, Gabriel . . . .
Mignou, Jean-Baptiste .
Guéry, Marc . . . . . .
Cardin, Paul . . . . . .
Mustel, Elie. . . . . . .
Marlats, Bernard. . . . .
Lafosse, Georges. . . . .






































Vergès, Pierre. . . . .
Kieffer, Théodore. . . . .
Bogaert, Théodore . . . .







Robert, Édouard . . . . .
Mellier, Antoine-Jean
Sénicourt, Emile . . . .
Contoz, Prudent . . . . .
Degland, Étienne. . . . .
Basile, Léon . . . . . .
Desmet, Henri. . . . . .
Praneuf, Joseph . . . . ..
Barbet, Paul . . . . . .
Collard, Maurice . . . . .









Bouvier, Eugène. . . . .
Briffon, Jean-Baptiste











































































































Salat, Antoine . . . . 1855 1877
Célarié, Gaston . . . . 1845 i866













Visiteur . . . . . .. ..






































David, Jacques . . . . 1844 1877
Pascal, Charles . .. . . 1844 1869
ALGÉRIE
Leborne, Gustave, Supérieur.
Maurin, Adelin . . . .
Pagès, Jean . . . . .
Gerirond, Eugène .
Hocquet, Arthur-Eugène.
Lesage, Louis . . . . .
Castel, Archange . . . . .
Dussaud, Joseph . . . .
Frère coadjuteur, I.
Flagey, Étienne . . . . .
Véron, Émile . . . . .
Boudat, Emile. . . . . .
Goudy, François, Supérieur.
Abella, Thomas . . . .
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MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Stork, Gaspard, Évêque
















Duplan, Charles, Visiteur. . 1839 1865
Rosenberg, Frédéric, Supér. 1864 1885
Dautzenberg, Léonard . . . 1842 1864
Wotruba, Charles. . . . 1842 1868
Schrammen, Michel. . 1839 1868
Hammerstein, Joseph . . 1867 1884
Dunkel, Adolphe . . 1869 1885
Vossen, Chrétien . . . . 1869 i886
Ziskoven, Pierre . . . . 1869 1887
Thomas, Lucas. .. . . . 1871 i888
Rubsam, Léon. . . . . 1872 1889
Pilgram, Antoine . . . . 1870 1889
Rosenberg, Henri . . . 1871 1889
Schneider, Joseph . . 1865 1890
Rossmair, Jean-Baptiste . . 1872 1890
Kutscheidt, Séverin . . 872 1891
Dunkel, Clément . . . 1876 1892
Niitten, Alexandre .. . 1874 1892
Kogel, Joseph . . . . . . 1875 1895
Franzen, Guillaume . . . 1877 1898
Maehler, François . . . . 1884 1903
Britz, François. . . . . . 1884 1903




Schreiber, Jules, à Cologne-
Nippes,hôpital (Allemagne).
Bedjan, Paul, à Cologne-
Nippes, hôpital. .
Lemaître, Jules, à Cologne,
Stolkgasse, 6. . . . . .
Vatterodt, Georges, à Cologne,




























Saive, Eugène. . . . . .
Regozini, Corneille .
Paus, Guillaume . . . . .
Achilles, Joseph . .
Dehottay, Jean. . . . . .





Franzen, Henri . .
Offermann, Edmond.














































Blank, Paul, à Cologne, Ein-
trachtstrasse (hôpital) . . 1862 1884
Lessenich, François, St.-Vin-
cenz-Sanatorium, à Godes-
berg (Allemagne). . . . 1864 1891
Lins, Edouard, à Disseldorf-
Derendorf, Vincenzhaus
(Allemagne) . . . . . 1860 1885
Wahl, Othon . . . . . . 1872 1889
Haas, Charles . . 1869 1889




































Sonnen, Jean . . . . . 1876 1894




Vice-Visiteur .. . . .
Krautwig, Josse . .. . .
Stappers, Nicolas. .
Trapp, Charles . . . . .
Koch, Jean . . . ..
Acosta, François . .
Ohlemiller, Joseph .
Schmitz, François .





Bellut, Jacques . . . ..
Wenig Georges . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Vetter, Philippe . .
Maubach, Frédéric .
Frère coadiuteur, 1.
Breiderhoff, Joseph . . . .

































Nieborowski, Joseph, Super. 1866 1896
'Iombach, Auguste . . . . 1879 1899
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Riesner, Fidèle . . . . .
Gattringer, François
Heger, Edmond . .
Petsch, Adalbert .....
Grotschl, Jean. . . . . .
Zdesar, Antoine .. . . .
Tutz, Georges .. . . . .
Bunyei, Etienne . . . . .
Skarek, Jean . . . . . .
Zehetner, Charles .
Nebesar, Jaroslav .
Hanousek, Jules . . . . .





Krivec, Vincent . .
Pedicek, Jean . .
Zdravlic, Jean . . . . . .
Birk, François. . . . . .















































Missun, Joseph . . . . .
Pirc, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Erzen, Valentin, Supérieur
Nezmah, Urbain . . . . .
Heidrich, Charles. . . . .
Pogorélec, Louis-Adolphe.
Klancnik, Michel. . . . .
Nastran, Louis. . . . . .
Flis, Grégoire . . . . . .
Ponikvar, Jacques .
Sporn, Jean . . . . . . .
Plantaric, Louis .
Pohar,i Louis . . . . . .
Frères coadjuteurs, ro.
Perti, Isidore, Supérieur
Binner, Joseph . . . . .
Miksch, Raymond .
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Dolezal, Louis. . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Legerer, Jean, Supérieur.
Narozny, François de Paulè
Hrebik, Isidore . .




Medits, Ferdinand, Super .
Aronffy, François, . . . .
Vaszary, Coloinan .
Frères coadjuteurs, 3.
Danielik, Joseph, Supérieur .
Bathora, Joseph .
Lollok, Joseph. . . . . .
Reviczky, Eleuthère .
































































Guszich, Louis, Supérieur .
Galambos, Coloman.
Puskàsy, Paul . . . . .
Pinte.s, Gabriel




Kajdi, Jean, Supérieur . . .
Hillinger, François de Paule,
Dworschak, Léopold
Sélic, Mathias.. . .
Selinka, Étienne . . . . .
Zrnka, Adolphe . . . . .
Niederhofer, Othon .











































Visiteur . . . . . . .
Vasseur, Jules.
Heudre, Henri . . . .
Courdent, Marcel. .
Willems, Hubert .
Sieben, Emile . . . . .
Verschoore, Paul. . .







































Noirot, Eugène . . . . .
Dumontier, Ernest .
Fanguin, Pierre . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Agnius, François, Supérieur .
Capart, Oscar . . . . . .
Rouillier, Henri . . . . .







Hamon, Edouard. . . . .
Agnius, Maurice . . . . .
Dullaert, Jean. . . . . .
Leflon, Jean-Baptiste . . . .
Sanson, Robert
Van den Heuvel, Adrien
Colsen, Joseph. . . . .













































Dupont, Charles . . . . 1885 1903
Girard, André . . . . . . 1884 1904
Frères coadjuteurs, 2.
Rivière, Albert, à Louvain,
rue du Canal, 82 (Brabant)




























Vidal, Eugène . . . . . .
Romans, Henri . . . . .







Hurier, Emile . . . . .
Clapier, Louis . . . . . .
Halinger, Auguste .
Meuffels, Guillaume . . .
Bazélis, Jules . . . . . .
Havet, Joseph . . . . . .
Reynen, Jean . . . . . .
Genouville, Louis. . . . .
Grand, Louis . .
Meuffels, Mathias .
Daveluy, Pierre . . . . .
De Boer, Jean . .
Cazet,'Gaston . . . . . .

































































Arnaiz, Hellade,Sup.,Visiteur. 1843 1858
Lopez, Gabin . . . . . 1842 1862
Madrid, Jeau . . . . . 1849 1865
Mejia, Daniel . . . . . . 1849 1867
Villanueva, Léonard. . 1848 1867
Jarero, François . . . . . 1845 i868
De la Iglesia, Raphaël. . . 1854 1870
Arambarri, Joseph . . . 1854 1871
Burgos, Emmanuel . . 1858 1874
Pampliega, Antoine . ..1852 1874
Quintano, Benoît . . 1861 1877
Horcajada, Maurice. . . J863 i880
Martinez, Antolin. . . 1855 i880
Saenz-Bernal, Jésus. . 1862 188o
Martin, Jean-François . . . 1861 1882
Alcalde, Agapit. . . . . 1867 1884
Barriocanal, Hilaire. . . 1869 1887
Amor's, Jean . . . . . . 1861 1889
Benito, Pierre . . . . . 1873 1891
Martin, Ignace. . . . . . 1871 1892
Tobar, Adolphe . . . . 1878 1894
Villanueva, Dominique. . . 1879 1895
Mayoral, Joseph. . . . . 1883 1898
Santos, Joseph. . . . . . 1882 1899
Garcia, Honorius. . . . . 1886 1901






































MADRID : Saint - Louis - des -
Français. (Voir page io).
Moreda, Ange, Supérieur .
Muruzabal, Benoît .
Lerga, François .
Rigo, Joseph . . . . . ..
Ibaàez, Joseph. . . . . .
Dominguez, Carmel.
Villanueva, Michel . . .
Salgado, David . . . . ..
Cid, Nicanor . . . . ..
Comin, Balthasar. . . . .
Aldama, Luc . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Arnaiz Raphaël, Supérieur
IPerea, Matthieu . . . . .
Indurain, Edouard .
Arnaiz, Narcisse . . . . .
Marqués, Isminaël . . . . .
Frère coidjuteur, I.
Cafio, Jacques, Supérieur
Moreda, Etienne . . . .
Urien, Venant . . . . . .
Mesquida, Matthieu .
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Nufno, Cécile . .
Rodriguez, Emmanuel . .
Andrès, Anselme . . . .
Del Barrio, Vincent . . .
Chivite, Philippe . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Pampliega, Hygin, Supérieur
Crespo, Santos. . . . . .
Vega, Louis. . . . . . .
Laredo, Marien . . . .
Cebrian, Césaire . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Blanco, Bénigne, Supérieur
Saez, François . . . . .
Martin, Joseph . . . . .
Lumbreras, Severien .




Supérieur. . . . . . .
Pérez, Anacarie . . . . .
Tobar, Jésus . . . . . .





































































































Alpuente, Henri, Supérieur . 1867
Perez Antoine . . . . . 1855
Jaso, Florent . . . . . . 860
Chacobo, Martin . . . 1873
Oger, Emmanuel. . . . 1879
Caminos, Pierre . . 1.880
Villalain, Félicien . . . 1881
Frère coadjuteur, i.
Trepiana, Restitut, Supérieur. 1864
Pascual, Jérôme . . . 1880
Gonzalez, Raymond. . 1884
Lopez, Pierre. . . . . . 1885
Frères coadjuteurs, 2.
Sierra, Laurent, Supérieur . 1872
Castafiares, Rosende . . . 1874
Hernandez, Hyacinthe . . . 1875
Atienza, Joachim . . . t.877
Velaz, Marc . 1877
Mendivil, Augustin . . . . 1879
Lopez, Antoine. . . . . i 880
Irisarri, Anastase . . . . 188o
Ansotegui, Augustin . . . 1883
Garbayo, Louis . . . . 1886
F. Gutierrez, André .. ., 886
Frères coadjuteurs, 2.
Juan, Gabriel, Supérieur . . 1856
Cermefio, Grégoire .. . . 1874
Fuertes, Emmanuel . . . 75
Martinez, Timothée. . . 1885
































































Campomar, Jean . . . .
Vences, Joseph . . . . .
Cidad, Eutyche . . . . .
Perez, Lauréan.. . . . . .
Senderos, Jacques .
Gaude, Raymond. . . . .
Monton, Pierre . . . . .
Irigoyen, Emile . . . . .
Garcia Prudent . . . . .




Escribano, Eugèoe . . . .
Gonzalez, Raymond. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Churruca, Modeste, Supr.
Urien, Benoîit . . . . . .
Osaba, Rufin . . . . . .
Notario, Emile . .
Frères coadjuteurs, 2.
Miranda, François,Supérieur.
Bustillo, Ezéchiel. . . . .
Perez, Simon . . . . . .
Rornero, Herménégilde .
Saenz, Henri . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Pazos, Pierre, Supérieur
Perez, Michel . . . . . .
Maestu, Gérard . .
Tajadura, Césaire .































































































Arnaiz, Casimir . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Gomez, Emmanuel, Supérieur.
Cafio, Eustache. . . . . .
Arnao, Faustin. . . . .
Pefia, Emmanuel . . . . .





Moso, Célestin . . . .
Sedano, Aignan . . . . .
Guillen, Roch . . . . . .
Saiz, Valentin . . . . . .
Fernandez, Raymond .
Santos, François . . . . .
Frères coadjuteurs, 4
Barona, Denis, Supérieur .
Cortazar, Marien . . . .




Abad, Euloge . . . . . .
Mediavilla, Evence .
Legido, Lope . . . . . .
Oroz, Lucien . . . . . .
Lizarribar, Jean-Baptiste
Civera, Laurent . . . .
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Hospital, Pierre, Supérieur . 1876
Sampol, Pierre . . . . 1882
Puig, Jean. . . ... . 1879
Obrador, François . . 1884
Sastre, Jean. . . . . . 1884
Frères coadjuteurs, 2.
Vilanova François, Supérieur,
Vice-Visiteur . . . . 1864
Comellas, Eugène . 1879
Gorna's, Christophe . . 1884
Mor, Augustin . . . . . 1884
Virgili, Joseph . . . . 1884
Bartolome, David . . 1885
Gual, Barthélemy. . . . . 1889
Crespi, Joseph, : . . . 1888



















Gelabert, Jacques, Visiteur . 1876 1893
Valeri, Dominique, Supérieur 1876 1893
Recoder, Joseph. . . . 1834 1851
Vigatà, François . . . 1849 1866
Dagés, Jean, . . . . . . 1871 1889
Canellas, Michel . . . . 1876 1893
Riu, Joseph. . . . . 1878 1894






































Fontanet, Jean . . . . .
Civit, Abdon . . . . . .
Monteros, Guillaume
Frère coadjuteur, i.
FIGUERAS : Résidence frain-
gaise. (Voir page lo).
Casarramona, Joseph
Daydi, Léandre . . . . .
Payeras, Jean . . . . . .
Mas, Michel . . . . . .
Perello, Joseph. . . . .
Soler, Antoine. . . . . .










































80 SAN PEDRO Gelabert, Jacques. . . . . 1876 1893
SULA Frère coadjuteur, t.
Via New-York,
New-Orléans et Casulleras, Antoine, à Ceiba . 1876 1894
Puerto-Rico Nadal, Emmanuel, à Trujillo
Missions, Paroisse de Honduras . . . . . 1876 1894
1912




















Visiteur. . . . . . . 1850 1871
Morrissey, Thomas . . 1834 1862
Mac Enroe, Corneille . . 1842 1865
Maher, Jean , . . . . . 1846 1867
Boyle, Antoine, à Maynooth,
Collège national St-Patrice
(Irlande) . . . . . . . 1845 1873
Cullen, Edmond. . 1869 1889
O'Gorman, Patrice . . 870 1892
Comerford, Nicolas . . 1873 1896
O'Sullivan, Denis. . . . . 1872 1896
Rossiter, Robert, à Maynouth,












































Bodkin, Richard . . . . .
Cussen, Joseph. . . . . .
Kilty, Patrice . . . . . .
Campbell, Jean . . . . .
Bennett, Jacques. . . . .
Macken, Richard. .
Ryan, Jean-Vincent . . .






O'Callaghan, Malachie. . .
Reynolds, Thomas .
Cahill, Laurent. . . . . .
Gaynor, Edouard. . . . .
Lavery, Jean . . . . . .
Mac Donnell, Jacques .
O'Farrell, Michel. . . . .
Kelly, Jean . . . . .
O'Regan, Patrice-Vincent.





Moore, Jacques . . . . .
Sheehy, Joseph . . . . .
Furlong, Jacques . . . .
Leonard, Joseph . . . . .
Ballesty, Jean. . . . . .
























































































Flynn, Jean, Supérieur .
Byrne, Pierre-Patrice . . .
Lavery, Joseph .
Meehan, Edouard . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Geoghegan,Joseph,Supérieur.
Hardy, Thomas . . . . .
Walshe, Patrice . . . . .
Boyle, Jean . . . . . .
Ward, Jean . . . . . . .
Brady, Jean-Patrice .
Gavin, Eugène. . . . . .
O'Sullivan, Guillaume .
O'Sullivan, Georges . . .
Comerford, Edmond.
Flynn, Michel.. . . . . .
Carr, Jean . . . . . . .
Moran, Joseph. . . . . .
Gallagher, Michel .
Kinsella, Laurent. . . .. .




Gavin, Thomas . . . . .
Robinson, Géraud. . . . .
Kickham, Thomas .
Roughan, Jean. . . . . .
O'Herlihy, Timothée







































































Sheehy, Edouard, Supérieur. 1873 1898
Russell, Jean . . . . . .. 1874 1896
Carroll, Georges. . . . 1883 1903
Frères coadjuteurs, 2.
ISLEWORTH (Voir p. 6).
Byrne, Guillaume, Supérieur.
O'Sullivan, Daniel . . . .
Quish, Maurice . . . . .
Quinn, Patrice. . . . . .
Frère coadjuteur, I.
Conran, Jean, Supérieur
Dowling, Patrice . . . . .
Jones, Robert . . . . . .
Kiernan, Michel . . . . .
I-ullen, Patrice .
Henry, Jean . . . . . .
Murray, Jacques-Lazare
Mac Donnell, Jean .




Mac Guinness, Jean . . .
Walsh, Daniel . .
Dineen, Charles . . . . ..
Downey, Jacques .
Doyle, Jacques . . . . .
G_ il, Jean . . .. . . .






































































Lowe, Joseph . . . . . .
Ryan, Jean-Patrice .
Wigmore, Jacques .
Hall, Jean . . . . . . .
Mullins, Jacques . . . . .
Hall Marc . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Gannon, Michel, Supérieur
Hanley, Jacques . . . . .
Slattery, Joseph . . . . .
Lynch, Patrice. . . . . .
Gilmartin, Jean . . . . .
Donnelly, Paul . . . . .
Gorman, Barthélemy
Ryan, Richard. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Hagarty, Simon, Supérieur
Byrne, Jacques . .. . .
Hagarty, Jean. . .
Moynihan, André. . . . .
Barry, Jean . . . . . . .














































































Alpi, Louis, Sup., Visiteur. . 1860 1889
D'Isengard, Joseph, Procui eur
priès le Saint-Siège . . . 1844 1872
Bevilacqua, Sabas . . . . 1836 1851
Ferrai, Louis . . . . . 1842 1858
Santoro, Antoine . . .. . 143 1859
Mondini, Ange. . . . . . 1833 1862
De Amicis, Pierre . . 1857 1878
Cucchiarelli, Jean. . . . .174 1890
Dalla Spezia, Louis . . . 1869 1894
Grassi, Pierre-Joseph . . . 1864 1894
Properzi, Joseph . . . . . 1879 1895
Testori, Pierre. . . . . . 188o 1895
Di Matteo, Antoine . . 1879 1898




Andrei, Dominique, Supérieur 1871 1887
Ducci, Joseph. . . . . . 1875 1890
Celani, Herménégilde . . . 1877 1892
Frère coadjuteur, I.
Battistini, Prime, Supérieur . 1867 1901






















































Baratelli, Alphonse, Supérieur 1849 1871












KMartorana, Joseph . . .


















Mignani, Gaëtan, Supérieur. 1882 1904


















































Bersani, Charles . . . . .
Silva, Pompée .
Santini, Louis . . . . . .
Jean, Charles . . . . . .
Petrone, Pascal . . . . .
Bersani, Etienne . . . . .
Bizart, Paul . . . . . .
Giansanti, Adolphe .
Prati, Jean . . . . . . .
Pece, Pierre . . . . . .




Martorelli, Ange. . . . .
Rossi, Silvie . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROME : Saint-Nicolas-de-To-
lentino (Voir page 6).
Segadelli, Vincent, Supérieur.
Federici, André . . .. .
Vitullo, Michel . . . .




































































Mgr Parodi, minile, Archev.
de Sassari . . . . . 1854 1890
Mgr Tasso, Jean - Vincent,
Eveqzie d'Aoste. . . . 8so 1866
MM.
Daàinè, Joseph, Sup., Visiteur.
Rinaldi, César . . . . . .
Ciattini, Isidore .
Alloatti, Melchior. . . . .
Nicola, Victor. . . . . .
Morino, Joseph .....
Tabasso, Charles. . . . .
Cervia, Corneille .
Asinelli, Pierre . . . . .
Cerchio, Jean-Baptiste . . .





Levreri, Jean-Baptiste . . .
Carena, Guillaume .
Sandri, Vincent-Joseph.




































Ramella, Gaspard, Supérieur. 1841 1858
Gavotti, François. . . , 1878 1901
Frère coadjuteur, i.
































1647. 51 î 9
Cortassa, François, Supér.
Latini, Hyacinthe . . . .
Piovano, Jean . . .
Reggio, Charles . . . . .
Fiammingo, Jean. . . . .
Mollo, Melchior . .
Cordero, Jean-Baptiste.
Fr ères coadjuteurs, 4.
Baravalle, François, Supér.
Casolati, Pierre . . . . .
Marro, Joseph . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Bartolini, Alexandre, Supér.
Soula, Pierre . . . . . .
Rossi, Louis . . . . . .


































Amerano, Joseph, Supérieur . 1853 1870
Fratta, Joseph. . . . . 1842 1878
*Lavezzari, Jacques . . . 1865 1890
Marini, Laurent . . ... . 1863 1892
Frères coadjuteurs, 2.
Traverso, Philippe, Supérieur.
Ferraris, Léonard. . . . .
Rossi, Jean . . . . . .
Mo, Jean-Charles. . . . .
Nepote, Dominique .
Pradotto, Henri . . . . .
Rossello, Laurent .
Tarditi, Achille . . . . .
Bindolini, Vital . . . . .
Lagomarsino, Jean.
Valentino, Antoine . . . .
Boraggini, Raphaël . . . .






























































1774. È 1 d
Amerano, Jean-Baptiste, Sup.
Bonino, Barthélemy.





Trucco, Philippe . . . . .
Cocchi, Guy . . . . . .











Pigoli, Vasco . . . . . .
Ramella, François, Supérieur.
Morelli, Antoine . . . . .
Cirefice, Magno . . . . .






































































Mgr Costagliola, Janvier, Ar-
chîevêque de Chieti. . 1850 1875
Mgr d'Agostino, André, Evê-
que d'Ariano . . . . 1838 1857
MM
Morino, Jean, Sup., Visiteur .
Piazzoli, Joseph . . . . .
Fasanari, Louis . . . . .
Jandoli, Gaëtan . . . . .




Porzio, Jean. . . . . . .
Galatola, Michel . .
De Angelis, Louis .
Cancellario, François . . .
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Leone, Pascal . . . . . .
Jamarco, Louis . . . .
Grimaldi, Antoine .
Colacicco, Joseph-Pierre . .
Caldarola, Louis . . . . .
Carola, Joseph. . . . . .


























Salerno, Antoine, Supérieur . 1878 1894
Bottiglieri, Joseph . . . . 1878 1898
Pirozzi, Camille . . . . 1875 1901
Frères coadjuteurs, 2.
Tedesco, Dorminique, Super.
Rispoli, Raphaël . . . . .
Finizia, François . . . . .
Pane, Sauveur
Jacorelli, César . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Micalizzi, Sauveur, Supér.



















































Salzillo, Joseph . .
Messina, Ferdinand.
Aurigemma, Alfred .
Salzillo, Jean . . .
Frères coadjuteurs,
. . . 1878 1896
S. . 1876 1897
1885 1903
. . . 1885 1904
Vicedomini, Sauveur, Super.
Delfini, Alphonse . . . .
De Angelis, Antoine.
Tabernacolo, François .
Ruotolo, Elie . . . . . .
Frères coad;uteurs, 2.
Gustapane,Joseph, Supérieur.
Tucci, Joseph . . . . . .
Ferrigno, Alphonse .
Troisi, Ange . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Di Guida, Léonard, Super.
Mitolo, Carmel. . .. . .




















































Kryska, Joseph, Supérieur. .
Weiss, Antoine . . . . .
Baczkowicz, François . .
Weissmann, Jean-Chrysos.
Sowinski, Joseph . . . . .
Michalski, Guillaumiie . . .
Michalski, Constantin
Krause, Joseph
Jaworek, Jean . . . . . .
Witaszek, Constantin . . .
Michalski, Charles
Marzatko, Matthieu.
Kalla, Stanislas . . . . .
Etudiants, 42.
Séminaristes, 25.





























Wrodarczyk, Guillaume, Sup. 1868 1887
Rozek, Vincent . . . . 1865 1882
Lenko, Joseph . . . . . 1882 1898
POLOGNE 43

































Dudek, Stanislas . . . . .
Krol, Hugues . . . . . .
Brukwicki, Pierre.
Sobawa, Bernard . . . . .
Odrobina, Louis . . . . .
Bieniasz, Victor . . . . .
Truszkowski, Sigismond
Rzymelka, Jean . . . . .




Rybka, Louis . .
Sosnowski, Jean . . . . .
Pawlowski, Ignace .
Lorek, Jean. . . . . . .
Szulc, Jean . . . . . . .
Chocieszynski, Léon.
Frères coadjuteurs, 13.
Dihm, Jean, Supérieur .
Zielinski Joseph . .
Wronski, Maximilien
Grabowski, Stanislas.
Paszyna, Jean . ..
Sadowski, Michel .

























































Rossmann, Jean, Supérieur. 1865 1885
Wrodarczyk, François . . 874 1893
Malik, Jacques . . . . 1885 1905
Cepurski, Jean .. 887 1905
Frère coadjuteur, i.
1. - EUROPE447
































Grabowski, Adalbert, Supér. 1873 1891
Wochowski, Henri .. . . 881 1898
Bibrzycki, Philippe . . . 1881 1905
Frère coadjuteur, i.




















Gaworzewski, Joseph, Super . 1873 1890
Krol, Etienne . . . . . 1875 1893
Szulc, Barthélemy . . . 1875 1894
Frère coadjuteur, i.
Buchhorn, François, Super. 1864 1885
Linkert, Augustin. . . . 1871 1890
Domaradzki, François . . 1842 1896
Piasecki, Adam . . . . 1887' 1905
Frère coadjuteur, i.
POLOGN E 45




























R. 1). 7.( Pensylvania)
Collège, Missions.
Krzyszkowski, Étienne, Sup. 1867 1886
Dziewior, Emmanuel . . . 1871 1890

























. . . 1876 1894
. . . i880 1898
ÉTATS-UNIS
Waszko, Paul, Supérieur . . 1873 1892





Janowski, Joseph . . . .
Tyzynski, Conrad.













































Mazurkiewicz, Antoine, Super. 1877 1898
Tarlowski, Jean . . . . . 1886 1905
Trawniczek, François, Supér. 1873 1891
Konieczny, Stanislas. . . . 1876 1892
BRÉSIL
Miesopust, Hyacinthe, Supér. 1873 1891
Olszowka, Jean . . . . . 1885 1905
Goral, Joseph, Supérieur . . 1873 1892
Stawianowski, Etienne.. . 188o 1900
POLOGNE 47
































Kominek, Jean, Supdrieur. 
. 1877 1895
Zygmunt, Jean, . . . . .. 1878 1895
Chylaszek, François, Supér . 1874 1892
Komander, François . . 1885 1900
Bronnv, Louis, Supérieur . . 1877 1896
Zdzieblo, François . 1883 1900
Kania, Thomas . . 1883 1905
Kandora, Sylvestre,





Bayer, Boleslas, Supérieur . 1865 1884




POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE ('). - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Pioro, Paul . . . . . . . . . . . . . . . 1827 1845
Sobolewski, Joseph . . . . . . . . . . 1829 1847
Mystkowski, Pierre . . . . . . . . . . . . 1837 1854
Bagrowski, Joseph . . . . . . . . . . . 1839 1856
Janczak, Luc . . . . . . . . . . . . . 1835 1857














Philippe, Maurice . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Leitao, Pierre . . . . .




Santos, Abilio . . . . .




\Alvaro, Antoine . . . .
Pinto, Joachirn .
Frères coadjuteurs, 3.















































Visiteur . . . . . . .
Chefdhôtel, Joseph . . . .
Vachette, Jules . . . . .
Blanchet, Jules . . . . .
Jammet, Joseph . . . . .
Picard, Albert. . . . . .
Vallé, Edouard. . . . . .

























Jougla, Etienne, Supérieur . 1854 1876
Advenier, Philippe, . . . . 1864 i886


































Krémer, Joseph . . . . .
Drillon, Gaston . . . . .
Ribière, Eloi . . . . .
Guelton, Albert . .
Dennetière, Arthur .
Legouy, Julien . . . ... .
Desctfhf, Joseph . . . . .











Dekempeneer, Félix, Super. 1871
Murat, Nicolas. . . .. 1838
Lacatmbre, Isidore . . . . 1832
Laurent, Gabriel . . . . 1869
Bélières, Adrien . . . . 1868
Droulez, Arthur . . . . 1871
Martin, Henri . . . . . . 1881
Deibe!. Léen . 1880o
Manteiet, Charles . . 1877
Détroit, Marcel . . . . 1883
Frères coadjuteurs, 2.
Proy, Lucien, Supérieur
Mas, Ernest . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Gabolde, Joseph, Supérieur
Denoy, Emile . . . . .
Bergerot, Denis .
Bernhard, Alphonse.
Saliba, Louis . . . . .


























































Delteil, Pierre . . . . . .
Alloatti, Joseph . . . . .
Michel, Gustave . . . .
Levecque, Jules . . . . .
Mages, Honoré . . . . .
Van der Jonckheyd, François.




Paillard, Julien. . . . . .





Tescou, Pierre. . . . . .
Dorme, Arcade . . . . .
Jung, Henri. . . . . . .
Aluta, Othon . . . . . .






Urbin, Gilles . . . .. . .
Kats, Théodore . . . . .
Lukrawski, Martin . .
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly Septent.
II. - ASIE
I. PROVINCE SEPTENTRIONALE DE CHINE
PROVINCIA SEPTENTRIONALIS SINARUM


















Desrumaux, Franç., Sup. Vis.
Dutilleul, Paul. . . . . .
Serre, Jean-Henri. . .
Castel, Eugène . . . . .
Fiandin, Constant .






I. - Vicariat du TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
i. - PÉKIN (Pekinensis) 1783-
Euvres: Grand et petit Séminaires, Paroisses, Collègesfranco-chi-
nois, Ecole normale de filles, HÔpitaux, Orphelinats, Ecoles
paroissiales, Hospice, Catéchuménats, Petits Frères de






Mgr Jarlin, Stanislas, Év. ii-
tul. de Pharbaetus, Vicaire




































Tch'ou, Martin . . .
Prêtres séculiers, 3
Frères coadjuteurs, 2.
Ponzi, Joseph . . . . . . 1857 1872
Clément Philibert
Lon Grégoire.
2. - District de KING-NAN
CEuvres : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles
paroissiales, Catéchuménats, Orpkelinats, Petits frères de
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Dehus, Emile . . . .
Un prêtre séculier.




















56 Il. - ASIE
3. - District de KING-TONG
REuvres : Paroisses, Missions, Collège, École normale, Écoles























De Vienne, Jean . . . .. 1877 1895
Un piètre séculier.
Gasté, Joseph . . . . . 1879 1912
Un prêtre séculier.
Lassagna, Armand . . 1878 1903
Ouang, Matthieu. . . . . 1886 1908









CHINE SEPTENTRJQONALE. - Tché-ly Septent.
4. - District de SUEN-HOA-FOU
Euvres : Paroisses, Missions, deux Collèges, École normale,
Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Seurs

















Remlry, Georges. . . . . 1875 I897
Tseou, Augustin . . . . 1851 1876
Un prêtre séculier.
Verhaeren, Hubert . . . . 1877 1895
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
Jen, Paul. . . . . . . 1883 1911
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier
Magne, Charles .1879 1902




II. - Vicariat du TCHE-LY MARITIME.
REuvres : Grand etetetit séminaires, Paroiss es, CollèUe franco-
chinois, Collège franco anglais, Hôpital, Ecoles Paroissia-
les, Petits frères de Marie, Filles de la Charité, Ecole nor-







PERSONNEL ' Nais. Voc.
Mgr Dumond, Paul, Ev. titu-
laire de C(urubis. Vicaire
Apostùlique, Supérieur. . i864 1885
MM.
Cotta, Antoine. . .






Lacroix, Pierre . .
Marynen, IHenri
Ho, Joseph . . . . .
























CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly central.
III. - Vicariat du TCHI-LY CENTRAL
i. -District de PAO-TING-FOU
Euvres : Grand et /etit séminaires, Paroisses, Missions, Collè-
ges, Ecoles normales, Ecoles pyaroissiales, Catéchueménais,

















Mgr Fabrègues, Joseph, Ev.
titulaire d'Alalz, Vicaire,















Shia, Jean-Baptiste . . .
Deux prêtres séculiers.
. .. 1870 888
. . 1874 1892
. . . 1883 1901
. . . 1875 1902
2
. . . 1882 1906
. . . 1874 1896
. . . 1884 1904



















Trémorin, Jean-Marie . .. 1885 1904
Cornet, Léon . . . . . 1873 1904
Varian, Victor. . .... . . 1881 1907




2. - District de KAO-KIA-TC HOANG
REuvres : Paroisses, Missions, Collège, Écoles, Caliéchuménats,
















Delaigue, Jean. . .
Un prêtre séculier.
Un prêtre séculier.
Fan, Etienne . . .






. . . 1879 1899
. .. 1871 1911
1883 1908
1883 1905
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly oriental. 61
3. - District de HOU-TCHU
(Euvres : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale, Écoles
Paroissiales, Citéckzuménats, Seurs de Saint-Joseph, CEu-











Flament, René. . . .
Jansen, Chrétien .
Frère coadjùteur, i
Acosta, Joseph. . . . .
Un prêtre séculier.








IV. - Vicariat du TCHI-LY ORIENTAL
District de YOUNG-PING-FOU
(uvres : Paroisses, Missions, Écoles, Grand et Petit Sémi









Mgr Geurts, François, Ev. tit.
de Rinocolure, Vic, Apost.,

















Scherjon, Guillaume. .. 1877 1896
Lebouille, Eugène. . . . 1878 1897
Schmid, Louis . .... .. 1878 1898
Klamer, Ccrneille . . . . 18 8 1901
Smet, Théophile . . . . 1881 1902
Zigenhorn, Théodore . . . 1883 1904
Frère coadjuteur, J.
V. - Vicariat du TCHE-LY MÉRIDIO-OCCIDENTAL
I. - District de TCHENG-TING-FOU nord
(Euvres : Grand et Petit Séminaires, Catéchuménats, Ecoles,
Orphelinats, Missions, Hôpital, Hospice, Frères de











Mgr Coqset, Auguste, Évêque
titulaire de Cardica, Vicaire
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Ramakers, Jean . . . .'. 188I 1900
Rolland, Georges. . . . 1879 1898
2. - District de TCHENG-TING-FOU sud.
Euvres : Paroisses, Catéchzuménais, Écoles, Missions, Frères de












3. - District de TCHAO-TCIIEOU est
REuvres : Paroisses, Missions, Collèges, Ecoles, Catéchuménats,
















Aubé, Félix . . .
Deux prêtres séculiers.
Reynen, Jacques . . . . .
Tchang, Paul-Louis . .
Roussez, Emile . . . . .
Pai, Joseph . . . . . .
Un prêtre séculier.













4. - District de TCHAO-TCHEOU ouest.
CEuvres : Paroisse, Missions, Collège, Écoles, Catéchurménals,
Orphelinats, Frères de Saint-Paul, Sours de Saint-Josepih.
PERSONNEL Nais. Voc.
M.
Chanet, Louis . . . . . 1879 1900
Riera, Jean. . 1879 1897
Van Meerendonck, François. 1974 1904
Un prêtre séculier.
5. - District de CHOUEN-TEI-FOU
CEuvres : Paroisses, Collège, Missions, Écoles, Catéchuménats,








Morelli, Alphonse . . 1857 1873
Jaàmar, Jacques . . 1876 1895
Soung, Jean-Baptiste . . . 1870 1909
Yu, Joseph .. . 1î88 1909
Schiattarella, Alphonse . 1880 1896
6. - District de TING-TCHEOU
REuvres : Paroisses, Missions, Collège, Écoles, Catéchuménats,






Lescos, Datiel. . . . . . 1877 1897
Un prêtre sétulier.
Charhy, Lucih . . . 1882 1904
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CHINE MÉRIDIONALE: - Tché-Kiang Oriental. 65


















teur, Supérieur. . . . . ï856 1878
Ryckewaeirt, Paul. . . 1875 1895
Segond, Elie . . . . . . 1880 1897




Bouvier, Maurice, Supérieur. 1862 1883
Van Ravesteyn, Jacques . . 1867 1897
Frères coadjuteurs, 2.
VI. - Vicariat du TCHÉ-KIANG ORIENTAL
i. - District de NING-PO
(Euvres : Paroisses, Missions, Grand et Petit Siminaires, Filles
de la Chariteé Hospices, Hôpitaux, Ecoles, Cateckuménaîs,
Orphelinats, Vierges du Purgatoire.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Reynaud, Paul-Marie,
Ev. titulaire de Fussulan,













































































. . i88i 1906
1850 1871
. 1858 1879
. . i882 1899i




. . 1878 1897
. . 1883 1902
Un prêtre séculier.
- - ----- ------ - -~8prr~Baa~
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CHINE MÉRIDIONALE. 
- Tche-Kiang occidental. 67
SIAO-SAIN. 1912 Un prêtre séculier.
2. - District de OUEN-TCHEOU.
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Vierges
idu Purgatoire, (Euvres de la Ste-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc
MM.
OUEN-TCHEOU Aroud, Cyprien. . . 1876 1893
1877. g Zi (Siu), Mathias. . 187r 1892
1 N., Catholic Prost, Joannes. . . . . . 1i888 
I 906
Mission. Un prêtre séculier.
Wenchow.
TcHU-TCI!EU Salon, Jean. . . 1880 1898
Un prêtre séculier.
PING-YANG Boisard, François. . . . . 1882 1901
190. Un prêtre séculier.
VIIL - Vicariat du TCHE-KIANG OCCIDENTAL
I. - District de HANG-TCHEOU-FOU
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéckuhnmenats, Établis-











titul. de Tamnassia, 'Vic.
Ajoit., Supérieur. . 1859 1883
Cottin, Antoine . . . . . 1873 1891
Fou, François-Xavier . . 1867 1892
Tseng, Dominique ... . 1872 18C,2
Bouillet, Michel . . . 1877 1896
Chiapetto, Jacques . . . 1865 1897
Deymier, Georges . . . . 1886 1904
Tseng, Thomas . . . . 1883 1906
Deux prêtres séculiers.
2.- District de HOU-TCHEOU-FOU








Legrand, Pierre . . 1884 1901
Ou, Matthieu . . . . . . 1874 1892
Ting, Luc . . . ... . . 1882 90o6
3. - District de KIA-SHING-FOU
CEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchkuménats, Filles de



















. 1874 189 5
. . . 1862 1888
68 II. - ASIE
CHINE MÉRIDIONALE. - Tche-Kiang occidental. 69
4. - District de KIU-TCHEOU-FOU
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéecuménats, Vierges


















De Groeve, Joseph . . .
5. - District de KING-HOA-FOU







Lobry, Emile . . . . . . 1886 1903
Ting, Léon . . . . . . . 1880 1909
6. - District de YEN-TCHEOU-FOU
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéehumeénats.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
YEN-TCHEOU-FOU Braets, Aimé . . . . . 1869 1 88






70 II. - ASIE.
VIII. - Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONAL
i. - District de KIOU-KIANG. 1838.
REuvres : Patoisses, Missions, Grand et 5e/it Séminaires, Écoles,
Catechumenats, Filles de la Charité, Hôpitaux, Hospices,













Mgr Fatiguet, Louis, Evéque
titulaire dAspendia, ti-
caire Apostolique,Supérieur 1855 1885
MM.
Rossignol, Jean-Baptiste . . 1872 1893
Zigenhorn, Clément Jacques. 1882 1902
Kin, Joseph . . . . ..  1883 1904
Thières, Joachim .... . . 1871 1907
Lefebvre, Emile . . . . . 1848 1870
Vernette, Jules.. . 1877 1900
Hauspie, Alfred . . 1878 1897
Sepieter, Henri . . . . . 1886 1904




2. - District de NAN-TCHANG
Euvres : Paroisses, Missions, Écoles, Caiéchuménats, Orphe-
























Verrière, Louis . . . . . 1881 1900
Reymers, Théodore. . . . 1877 1900
Un prêtre séculier
Yeou, André. . . . . . . 1856 1879
Cheng, Jean-Baptiste . . 1877 1895
Yen, Jacques . . . . . 1839 1866
3. - District de CHOUEI-TCHEOU-FOU












Théron, Gustave . . . . . 1878 1901
Un prêtre séculier.
Tsay, Mathias. . . .. . 866 1905
Von Arx, Henri . . . . 1879 1897
Un prêtre séculier.
Teng, Paul . . . . . . 1882 1904
4. - District de LING-KIANG-FOU








Pistone François. . . . 1877 1896
Brulant, Albert
Louo, Paul . .
1877 1903
1888 1909
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5. - District de YUEN-TCHEOU.
CEuvres : Paroisses, Missions.





IX. - Vicariat du KIANG-SI MERIDIONAL
i. - District de KI-NGAN-FOU. 1838
CEuvres : Paroisses, Missions, Grand Séminaire, Ecoles, Calé-
chuménats, Filles de la Charité, HMpital, Hospices, Dis-
pensaire, Or,,bzelinats, Ferme, ŒEuvres de la Sainte-Enfance,










Mgr Ciceri, Nicolas, Ev. tii.
de Dausara, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur . . . . 1854 1874
MM.
Legris, Paul. . . . . . .
Rouchon, Jean-Marie
Strzelczyk, Laurent .






























Wathé, Henri . . .
Un prêtre séculier.
. . . 1855 1876
. . . 1868 1890
. . . 1884 1899
. . . 1876 1896
. . . 1878 900
2. - District de KAN-TCHEOU-FOU. 1838
CEuvres : Paroisses, Petit Séminaire, Ecole supérieure, Écoles,
Missions, Catéhiuménats, Filles, de StM-Anne, Orphelinat,
















. . 1877 1897
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3. - District de NAN-NGAN-FOU. 1838
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de Ste-Anne, Orphe-













4. - District de NING-TOU. 1901
(Euvres : Paroisses, Mirsions, Écoles, Catéchumenats, Filles de










5. - District de SIN-FONG. 1910.
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchumats, Filles de
















74 II. - ASIE
CHINE. - Kiang-Si Oriental.
NGAN-YUEN Bonanate, Félix . . . . 1881 1899
TCHANG-NIN Un prêtre séculier.
LO-TANG N.
X. - Vicariat du KIANG-SI ORIENTAL
i. - District de FOU-TCHEOU-FOU. 1846.
CEuvres : Paroisses, Missions, Orphelinal, Ecoles, Catichu-





















Vicaire Apost., Supérieur . 1866 1885
MM.
Dauverchain, François




















76 Il. - ASIE
I-HOuANG Reymers, Jean . . . . . 1881 1902
1897.
KIN-KI Hermans, Joseph. . . . . 1877 1897
1901.
2. - District de KIEN-CHANG-FOU. 1838.
REuvres : Paroisses, Missions, Siminaires, Or;bhelinat, Hospices,
Ecoles, Catéchuménais, REuvres de la Ste-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
KIEN-CHANG- Tamet, Antoine. . . . . 1844 1880
FOU. 1901. Abeloos, Elie. .. . . . 1878 1896




Iovu-Tou Tcheng, Pierre. . . . . . 1865 i886
1838
TsI-Tou Crapez, Henri. . . . . .. 88I 1899
1856 Estapep, Pierre . . 1883 J903
Lu-KI Van Zwet, René. . . . 1874 1902
1905
SIN-TCHENG Duvigneau, Aymard. . . . 1879 1896
1904
c Sincheng ki.
NAN-FONG Cllbault .Npël. . . . . 1864 1890
1901 Un prêtre séculier.
L EN-TCHEOU Un prêtre séculier.
1838, 1907
3. - District de KOUAN-SIN-FOU et HO-KEOU. 1895
Euvres: Paroisses, Missions, Hospices, deux Orphelinats
Ecoles, Catichuménats, REuvres de la Ste-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.










CHANG-TSING Scialdcne, Louis. . . . 1880 19o01
1906
Y-YANG-KI Briant, François . . . . 1863 1890
1906
lyan-Ki
YU-CHANG Poizat, Michel. . .. .. . 1878 1896
1838, 1907
S Yushan.
4. - District de YAO-TCHEOU-FOU. 1889
ŒEuvres: Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, Hôpitaux,
Hospice, Léproserie, Catéchuménats, Rzevres de la Sainte-
Enfance, Filles de la Charité.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
YAO-TCHEOU- MM.
FOU Thieffry, Gustave. . . . . 1870 1897
1889. Un prêtre séculier.














Teng, Siméon . . . . . 1849 1873
Chasle, Charles-Jules . . . 850 1876
N.
Un prêtre séculier.












PERSONNEL . Nais. Voc.
Mgr Sontag, Jacques-Émile,
Archev. d'fspahan, Délg-.

















i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sçnt pas parvenues.
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4 N., mission ca-
tholique,
Tauris.
Demuth, Emile, Supérieur . 1872
Galaup, Jean . . . . . 1878
Puyaubreau, Bertrand . . 1878





Decroo, Georges, Supérieur. 1875 1899
Clarys, Antoine . . . . . 1882 1902
Miraziz, François . . . . 1878 1900
Bertounesque, François, Sup. 1877 1895
L'Hôttellier, Mathurin . . . 1883 1903
Franssen, Pierre . . . .. 188 1907
PERSE 79
50 TÉHÉRAN Raynaud, Francisque, Super. 1878 1895
(via Russie) Delteil, Georges . . . . 1878 1896
Missions, Geoffroy, André . . . . 1879 1900
Ecoles. Rigter, Herman . . . . . 1882 1905
E 1862. Frère coadjuteur, i.
^ N., mission ca-
tholique,
Téhéran.















Romon, Emile, Super., Visit.
Rustom, Jacques . . . . .
Bahri, Zaki. . ... ..













Malaval, Auguste, Supérieur 1859 1884
Paskès, Vincent . . . . 1878 1899
Frères coadjuteurs, 2.
8sô II. - ASIE
















Sarloutte, Ernest, Superieur .
Demiautte, Charles . . .
Hogan, Richard . . . . .
Diab, Ernest . . . . . .
Coury, Alphonse-César.
Labbé, Alphonse. . . . .
Hottin, Eugène. . . . .
Lehoucq, Léonard . . . .




Espinouze, Jean-Baptiste . .
Delafosse, Etienne .
Younès, Georges . . . . .


































Ackaouy, Antoine, Supérieur. 1855 1872






Vial, Joanny-Benoît . .
Gayraud, Victor .
Allain, Henri . . . . .
Azoury, Joseph .
Artis, Henri-Théophile.























































Picot, Emile . . . . .
Van Rutten, Guillaume.
Caruso, Sauveur.
Sieben, Léon . . . . .
Frère coadjuteur, i
JÉRUSALEM : Hospice alle-
mand. (Voir page 13.)
TABGHA : Hospice alle-
mand. (Voir page 14)
Ouanès, Joseph, Supérieur
Clément, Paul. . .. . .
Abdou, Dominique. . .
Aoun, Jérémie. . . . .
Arnaud, Auguste. . . . .
EGYPTE
Sackebant, Xavier, Supérieur.
Lacquièze, Victor,. . . .
Beaubois, Léopold .
Loffroy, Marie-Alfred . .
Richin, Louis. . . . . .
Thomas, Joseph . . . . .


























































Granier, Marius . . . . .
Sournac, Etienne
Baeteman, Joseph-Emile .
De Wit, Corneille .














ALGÉRIE (Voir p. I).
PROVINCE DE MADAGASCAR. (i)
MADAGASCAREN.
VICARIAT APO'STOL. DE MADAGASCAR-MÉRIDIONAL.
I. -District de FORT-DAUPHIN
Euvres : Paroisse, Missions, Ecoles, Filles de la Charité.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc
jO FORT- Mgr Crouzet, Jacques,Ev4e ue
DAUPHIN titulaire de Ze kire, Vicaire
via Suez Apostolique, Supérieur, Vi-
Paroisse, siteur . . 1849 1868
Jlissions, Ecoles.
1646,1896. MM.
Praneuf, Pierre . . . . . 1855 1873
SN., Fort-Dau- Gaber, Pietros . 1866 1893
'phin. Canitrot, Etienne . . 1872 1895p  Frères coadjuteurs, 3.
i. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas paivenues.
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2. District de TULÉAR

















84 III. - AFRIQUE
3. - District de FARAFANGANA
REuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Léproserie,




















Mgr Lasne, Charles, Ev. titu-
laire d' Olba, coadjuteur du
Vic. Aost.,Sup.,Vice-Visit. 1868 1890
MM.
Hiard, Jean. . . . . . . 1849 1871
Bertrand, Fernand . . . . 1875 1892
Fabia, Henri . . . . . 1875 1892
Sévat, Antoine, Supérieur.
Gracia, Jean-Baptiste









4. - District de BETROKA









rd, Joseph . . . . 1884 1903





I. -PROVINCE ORIENT. DES ÉTATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FREDERATORUM AMERICÀE SEPTENTRIONALIS



















Mac Hale, Patrice, Visiteur.
Maune, Frédéric, Supérieur
Lavizeri, Second. . . . .
Haire, Silvestre . . . ..
Iracey, Jean.. . . . . .
Mac Cauley, Ferdinand.
Burke, Bernard-Thomas
Antill, Édouard . . ..
Asmuth, Henri-Augustin
Lennon, Robert .
Likly, Guillaume . . . ..
Quinn, Edouard .
Conroy, Pierre-Joseph.
Murphy, André . . .
Farrell, Edouard .
Lynch, Jean . . . . ...
Montiani, Pierre . .
Skelly, Joseph. . .
Sedgwick, Charles .
Ginard, Gabriel . . . . .
Moran, Kieran. . . . . .
Farrell, Jacques . .

















































Mac Kinny, Georges, Supér. 1868 1887
Menniges, Herman. . 1853 1871
Elder, Joseph . . . 1857 187Q
86




























Carey, Édouard. . . . .
Kennedy, Jacques . . .
Hoctor, Guillaume
Burns, Pierre .
Maye, Jean. . . . . .





Kreis, Guillaume . . . .
Koenenberg, Joseph.
































DERBY: Missions polonaises. (Voir page 46.)
Hayden, Jacques, Supérieur .
Eckles, Charles . . .. .
Mac Nelis, Jacques ..
































































Hickey, Jean . . .
O'Brien, Jacques . . . . .
Rosa, Matthieu . .
Iracy, Jérémie .
Boland, Patrice. . . . . .
Eckhardt, Georges .
Downing, Jean-Patrice . .
O'Byrne, Jean. . . . . .
Deegan, Joseph . . . . .
Chesnut, Jacques. . . . .
Drouet, Félix . . . . . .
Mac Fadden, Thomas
Carman, Jean. .: . . . .
Baldwin, Alphonse.
Blake, Martin. . . . . .
Fitzpatrick, Guillaume . . .




Mac Donald, Thomas, Supér.
Molyneaux, Jean. . . . .
Mac Key, Joseph. .
PHILADELPHIE : Missions
polonaises. (Voir page 47.)
Hartnett, Jérémie, Supérieur
Grace, Luc . . . . . . .
Piper, Vincent . . . . .
Connor, Henri. .
Griffin, Jean . . . . . .
Allen, Edouard . . . . .
Hanagan, Patrice .
Maddock, Guillaume.
Garvin, Jean . . . . . .
Snyder, Eugène . . . . .
Higgins, Michel, Supérieur .




























































































Likly, Guillaume, Supérieur . 1864 1884
Mahmey, Eugène . . . . 1882 i5o6
Séminaristes, 17.
Walsh, Edouard, Supérieur .
Downing, Denis . . . . .
Brady, Jean . . . . . .















II. - PROVINCE OCCID. DES ÉTATS-UNIS















Finney, Thomas, Visiteur . . 1872 1892
Musson, Guillaume, Supérieur 1867 1887
Moré, Jacques. . . . . 1834 1855
Shaw, Thomas . . . . . 1837 1855
Byrne, Pierre-Vincent. 1846 1864
Gregory, Martin . . . 1873 1890
O'Callaghan, Etienne . . 1871 1895
Barr, Guillaume . . . . 1881 1896
Mac Manaman, François . . 1885 1901
Finney, Joseph . . . . 1884 1902
Hager, Joseph. . . . . . 1876 1904
Alt, Auguste .. . . . . . 1881 1905
Svveeney, Léon . . . . 1884 1905
Casl, Walter . . . . . 1886 1907


































Duggan, Denis . . . .
Whelan, Jacques .
Monaghan, Joseph . . .
Moore, Henri . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Mac Cabe, François, Supér
Krabler, Louis . . . .
Downing, Jean. . . . .
Devine, Jacques









































































Finney, Patrice, Supérieur. .1874 1893
























































































Park, Edouard, Supérieur. 1874 1893
Schultz, Guillame. . 1877 1895
Antill, François-Xavier, Sup. 1857 1878
Mônaghan, François . . . 1869 891
Frère coadjuteur, i.
Murray, Jean Supérieur 85 1871






































Alton, Charles. . . . . . 1872 1894
Glass, Joseph, Supérieur
O'Regan, Patrice . . . .
Riofrio, Daniel . . . .
Helinski, Jacques. . . .
Morris, Henri-Joseph . .
Depta, Etienne . . . .
Le Sage, Jean . . . .
Ostoff, Charles .
Lilley, Thomas . . . .
Nugent, Franç.-Vincent, St
Landry, Louis . . . . .
Hueber, Etienne . . . .
Gorrell, Guillaume . . .
Mullen, Guillaume . . .
Weldon, Thomas, Supérieur.
Cuddy, Pierre . . . . . .
Foley, Jacques. . . . . .






































































Devine, Thomas . . . .
O'Donovan, Simon . . .




Hennelly, Jacques . . .
Sullivan, Jacques
Mac Carthy, Daniel. . .









O'Regan, Jean. . . . .
O' Brien, Martin. . . .
Souvay, Charles .
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IV. - AMÉRIQUE



































Nieto, Ponce . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Morales, Joseph .









Toro, Juste . . . . . .































Goni, Eugène, Supér., Visit. . 1868 1883
Valgafion, Sauveur . . 1842 1865
Rojas, Cyprien . 1848 1865
Fernandez, Jean . . ... 1855 1878
Torres, Raphaël .. 1867 1884
Orzanco, Vérémonde . .. 868 885
Martinez, Jean .. . . 1869 1886
Quintas, Joseph-Elie . . 1865 1887
Ramos, Joachim. , . .. 1870 1890
Valencia, Etienne . . 1878 1894
De Las Heras, Jacques. . . 1874 1898
Vivas, François . . . . . 1882 1899






































Mgr Mejia, Charles, EvÉque
titulaire de Cina, Supérieur
Berenguer, Louis . . . . .
Gutierrez, Michel. . . . .
Saldafia Jacques . . . . .
Montoya, Joseph . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Rodriguez, Jacques, Super.
Torres, Ciescent . . . . .
Coello, Julien . . . . . .
Petûl, Maurice. . . . . .






Ansotegui, Théodore . . .
Frère coadjuteur, I.
Coello, Manuel, Supérieur
Garcia, Manuel . . . . .
Moral, Cyrille . . . . . .
Orcajo, Laurent . . . . .














































































Barrio, Léon. . . .









Saldafa, Barnabé, Supérieur. 1869 1885
Rangel, Félix . . . . . 1846 1878
Garcia, Julien . . . . . 1866 1885
Gonzalez, Henri. .. . . 1866 1891


















































Gomez, Dorothée, Supér. Vis..
Urien, Augustin . . . . .
Perez-Ibafiez, Saturnin.
Izurriaga, Cyprien .
Rojo, Valentin. . . . . .
Canellas, Balthazar .
Vargas, Pierre. .
Roqueta, Charles. . . . .
Gil, Louis . .
Garcia, Gabriel . . . .
























Gomez-Cervero, Théodore . 1877 1893
Pérez, Godefroy . . . . 1881 1896
Pato-Rodriguez,Toachim,Sup. 1855 1873
Vicente, Joachim. . . . 1873 1889
Andrés, Innocent. . . . 1870 1889
Mugica, Nicanoi . . .1. 1876 1894












































Alvarez, Jean, Supérieur . .
Pastor, Pierre . . . . .
Rodriguez, Jean . . . . .
Ayerra, Saturnin . . . . .
Garcia, Laurent . . . . .
Romero, François. . . . .
Cortés, Joseph-Marie ..
Alonso, Cosme . . . . .
Fernandez, Joseph . . . .
Frère coadjuteur, i.
Tovar, Maurille, Supérieur
Guell, Raymond . . . . .
Barquin, Maxime .
Salom, Luc . . . . . . .
Bacaicoa, Gabriel





Salazar, Jérôme . .
Alonso, Jean . . .. . .
Janices; Saturnin. .. ..
Pampliega, François. .




Esparza, Dorothée . .
Hernandez, Anicet . .
Arpio, Joseph . .
























































































Archevêque de Popayan. . 1870 1H88
Mgr Rojas, Guillaume, Evé-
que de Panama. . . . . 1855 1887
COLOMBIE
MM.
Bret, Jean, Supérieur, Visiteur 1854 1873
Delsart, Victor. . . . . . 1876 1896







Cabal, Victor . . . . .




Ortiz, David . . . . .
Amaya, Martin .
Puyo, Joachim. . . . .
Tramecourt, Louis



































































Guerrero, Joseph . . . . .
Saavedra, Denis . . . . .
Segura, Faustin
Nicolas, Auguste. . . . .
Castiau, Auguste .
Balangué, Gaston-Jean. . .
Botero, Marc . . .
Bérit, Pierre . .
Sousa, Albert . . . . . .
Stappers, Jean, Supérieur .
Prades, Victor. . .
Villanea, Joseph . . . . .
Thiellement, Paul. . . . .
Trullo, Joseph. . . . . .
Fourçans, Henri . . . . .






Préau, François . . . . .
Hernandez, François
Ruiz, Joseph . . . . . .
Bermudez, Raphaël . . . .
Santos, Pasteur . . . . .
Castillo, Louis . . . . . .
Calas, Jules. . . . . . .
Buitrago, Nicaise. . . . .
Buitrago, Juste-Pasteur
Berthomet, Augustin





































































PORT-LIMON. (Voir page 14.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 14.)
SIPURIO DE TALAMANCA. (V. page 14).


























Durou, Louis, Super., Vice-
Visiteur . . . . . . 1870 1901
Mendez, Marcellin . . . . 1829 1862
Dumolard Jean, (à Quezalte-
nango)... . . . . . 1863 1884
Vandermeersch, Eugène . . 1869 1889
Laridan, Georges... 1 . . 867 1898
Gendre, Alexis-Ant. . . 1882 1902
Avignon, Louis . . . . I881 1905
HONDURAS (Voir p. 14 et 29.)
PANAMA
Binart, Charles, Supérieur.
Paris, Henri . . . . . .
Dominguez, Raphaël . . .









Allot, Fernand. . . . . . 1863 1885





















Hetuin, Charles . . . .
Sanchez, Joseph
Th'aureaud, Jean .
Conte, Antoine . . . .
Frère coadjuteur, i.
Veltin, Constant, Supérieur
Serino, Marien. . . . .
Parrot, Auguste
AMÉRIQUE DU SUD
PROVINCE DU BRÉSIL - BRASILIE
PERSONNEL. Nais. Voc.
Mgr Gonçalves, Claude, Ar-
chev4que titulaire d'Ana-
zarbas, à Rio . . . . . 1841 i861
Mgr Monteiro, Fernand, Evê-
que de Espirito Santo, à
Victoria (Brésil) . . . . 1866 1885
Mgr Silva, François, Évêque
du Maranhko, à Sâo-Luiz
















































Bos, Pierre . . . . . .
Boavida, Louis




Picot, Jean . . . . . .














ABRANCHES : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
Gavroy, Alphonse, Supérieur. 1843
Allard, Félix . . . . . . 1850
Giannone, Joseph. . . . 186o
Falci, Antoine. . . . . 1866
Natha, Philippe . . . . 1873
Rocha, Pierre . . . . . 1858
Patrocinio Ignace-Joseph . 1881
Monteiro, Isidore, Supérieur. 1861
Prévôt, Léon-Xavier . . . 1848
Silva, Dominique. .. . 1873
Van Gool, Edouard. . 1869
Fonseca, Auguste . 1879
Kuenen, Jean . . 1881
Van den Wildenberg, Marius. 1878
Peyré, Léon . . . . .. 1884
Anesi, Jean, Supérieur. . 1867
Van de Sandt, Guillaume . . 1827
Pagliani, Louis . . . . .1858

























































Van Pol, Antoine, Supérieur.
Saunal, Henri . . . . . .
Dillies, Denis . . . . . .
Thoor, Albert . . . . . .
Vaessen, Jean . . . . . .
Trombert, François . . . .
Dequidt, Tobie . . . . .
Lecoq, Auguste . . . . .
Marinho, Joseph . . . . .
Sarneel, Pierre. . . . . .
Cruz, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Borges-Quintào, Jean, Supér.
Lacoste, Henri . . . . .
Lumesi, Simon . . . . .
Mafra de Souza, Godefroy.
Gonzales, Emmanuel
Hauspie, Henri . . . . .
Bros, Léon . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Deschand, Désiré, Supérieur.
Brayet, Gabriel . . . . .
Listrom, Charles , . . . .
Santos, Antoine . . . . .
Van Pelt, Ferdinand.
Kergozien, Paul . . . . .









































Teixeira, Horace, Supérieur . 1859 1893
Tissandier, Charles . . . 1862 1883






























Peroneille, Vincent, Supérieur 1871
Zingerlé, Pierre . . . . 1875
Van Gestel, Louis . . . 1881
Couturier, François . . 1874
De Castro, Jérôme . . . 1881








GUARANY-MIRIM : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
ITAYOPOLS : Missions polonaises.
(Voir page 48.)
Germe, Alphonse, Supérieur . 1864
Magat, François . . 1854
Castamagne, Louis 1. . .872
Henrotte, Gilles . .. . . 1873
Silva, Joseph . ... . . 1876
Onclin, Pierre. . .. . . 1882
Letaô, Joachim . .. . . 1884
Frères coadjuteurs, 2.
ORLÉANS DE PARANA: Missions
polonaises. (Voir page 48.)
Vaessen, Guillaume, lSup.
Déléry, Emile .
Dorme, Joseph . . . .
Gareil, Firmin . . . .
Simon, Jules, Supérieur.
Deqiuène, Léon .
Marre, Paul. . . . . .
Calleri, Charles .
Moné, Ferdinand.






































































THOMAS COELHO : Missions polonaises.
(V. p. 48).
Pimenta, François, Supérieur 1864 1895













Visiteur . 1863 i886
Maurice, Ernest . . 1849 1868
Diete, Jean-Baptiste. . 1855 1876
De Argila, Charles . . 1870 1888
Frère coadjuteur, I.
PRUDENTOPOLIS : Missions polonaises.
(Voir, page 48.)
RIO CLARO: Missions polonaises.
(Voir page 48.)
Fréchet, Benjamin, Supérieur 1859 1885
Vieira, Emmanuel . . . 1848 1873

































Baudelet, François - Charles,
Supérieur. . . . .. . 1842 1867
Madonia, Marien. . . . . 1872 1892





Scamps, Léon . . . . .
Latrasse, Marcel. . . . .
Frère coadjuteur, i.
Bozec, Jean-Louis, Supérieur.
Bignon, Gaston . . . . .
Azambre, Nicolas.
Lasserre, Jean-Baptiste.





















Enjalbert, Henri, Supérieur . 1874 1898
Maynadier, Emile . . . . 1876 1895
Lemeur, Yves . . . . 1887 1905
Farget, André, Supérieur. . 1879 1899
Villavicencio, Charles . . . 1884 1904
Abadie, Edouard. . . . 1884 1905
EQUATEUR 10o7
























Fargues, Marius, Sup., Visit. 86
Maillard, Gédéon. . . . 1842
Ourliac, Henri. . . . . . 1861
Leblond, Eleuthère . . 1861
Paris, Henri . . . . . . 1861
Sourigues,. Dominique. . 1857
Rouyer, Georges. .. .. . 1872.
Cuesta, Isidore . . . . 1876
Avérous, Flavien. . . . 1873
Gallon, Louis . . . . . 1880
Olivier, Fernand. . ... . 880
Lalanne, Théobald . . . . 188o
De la Garde, Pierre-Célestin . 1855
Bonhoure, Benjamin .. 1878
Manières, Jean . . . 1882
Dazet, Louis . . . . . 1867




Graf, Georges . . . . .
Houllier, Gustave.
Azemar, André . . . .
Figueroa, Gilles .
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Devisse, Georges, Supérieur .





Salas, Pantaléon . . . . .
Blanc, Albert . . . . . .
Lampe, Antoine . . . . .




















Mgr Lizon, Emile, év2que de
Chachapoyas. . . . . 1872 1892
Mgr Ampuero, Valentin, évê-
que de Puno. . . . . 1869 1898
Roynet, Emile, Supérieur . . 1848 1879
Védy, Eugène . . . . . 1852 1882
Dupisre, Paul, Supérieur
Decoster, Wladimir .
Puech, Germain . .















Glénisson, Eloi, Supérieur . 1862 1883
Pefa, Raymond . . . . . 1843 1887
Guillen, Jean . . 1869 1887
Olivarez, Léandre. . . . . 1870 1892















Bettembourg, Nicolas, Visit. 1850
George, Emile, Supérieur . . 1843
Rieux, Auguste . . . . . 1840
Brignardelli, Antoine . . . 860
Naon, Louis. ... . . . 1868
Dupeux, Anatole . . . . 1862
Gimalac, Joseph . . . . 1861
Gautier, Marcel . . . .. 861
































Marquaille, Victor . . . .
Bascoul, Firmin . . . . .
Meyer, Pierre-Paulin . .
Frères coadjuteurs, 4.
Davani, Vincent, Supérieur
Gray, Henri. . .
Scarella, Antoine. . . . .
Hétuin, Prosper. . . . . .
Carles, Louis . . . . . .
Varela, Pierre . . . . . .




Carles, Henri . . . . . .
Avizou, Joseph. . . . . .
Meyer, Jean. . . . . . .






Kùbler, Joseph . . . .
Castillo, Marien




















































































Ashfield-Sydney. (Voir page 33.)
Bathurst. (Voir page 33.)
Malvern. (Voir page 33.)

















Martinez, Ange, Supér., Visit.
Santandreu, Jean. . . . .
Angulo, Vincent . . . . .
Tabar, Grégoire . .
Sanchez, François .
Saiz, Bruno. . . . . . .
Rodriguez, Irénée. . . . .
Tobar, Frédéric . . . . .
Ibanez, Théodore. . . . .
Perez, Félix . . .












































Robredo, Théodore, Supér. . 1871 1887
Ordofiez, Castor . . . . . 1880 1895
Martinez, Pierre . . 1881 1897
Gumersindo, Charles . 1883 1899
Rodriguez, Joseph . . . 1886 1901
Saldana, Santos . .. . . 1889 1901




Vila, Narcisse . . . . .
Gonzales, François
Martinez, Emile . . . .
Saind, Ferdinand.
Subiron, Raymond
De la Iglesia, Nicolas
Escribano, Nicomède
Soto, Adolphe . . . . .












Villalain, Hyacinthe, Supér.. 1871 1887
Zaro, Saluste . . . . . 1874 1892
Lizarza, Pierre . . , . 1883 1902
Napal, Marien, Supérieur
Zaro, Léandre . . . . .
Gancedo, Edouard
La Quintana, Daniel
Ortega, Lucius. . . . .
Egeda, Louis . . . .

























Perez, Caste. . . . . .
Fernandez, Aurèle
Crespo, Amador .
Prieto, Lucrèce . . . .
Saldafia, Alphonse
Gomez, Ange . . . . .






















-IFUI- ·- · ·~LI-i~L_~-·i-C---- I - - i
NÉCROLOGE.
r Neumann (François), prêtre, décédé le 28 décembre 1911, a Henri-
Chapelle (Belgique); 73 ans d'âge, 44 de vocation.
2 Baurnevieille (Clément), pr., déc. le i8 janvier 1912, à Damas;
36, 16.
3 Zambianchi (Antoine), coadj., déc. en janvier 1912, à Sienne;
78, 54.
4 Piazzoli (Joseph), pr., déc. le 17 janvier 1912, à Naples ; 84, 67.
5 Giorello (François), pr., décédé le 23 janvier 1912, à Casale;
84, 67.
6 Reed (Arthur), pr., déc. le 9janv. 1912, à Denver (E.-U.) ; 31, 11.
7 Valdivielso (Aquilin), pr., déc. le 3 février 1912, à Madrid; 86, 56.
8 Koch (Léonard), coadj., déc. le 5 février 1912, à Elseneur (Dane-
mark) ; 63, 45-
9 Vérillon (Amable-Jules), coad., décédé le 12 février 1912, à Santo-
rin ; 80, 36.
o10 Courandière (Eugène), pr., déc. le 22 février 1912, à Tauris ; 38, 19.
I1 Grenier (Henri), pr., déc. le 6 mars 1912, à Toursainte; 77, 43.
12 Dehaene (Pierre), pr., déc. le 15 mars 1912, à Rio de Janeiro;
59, 33.
13 Burgos (Léon), pr., déc. le 13 mars 1912, à Madrid ; 62, 42.
14 Oneto (Augustin), pr., déc. le 20 mars 1912, à Borgotaro (Italie);
42, ï8.
15 Quintero (Abden), coadj., déc. le o10 février 1912, à Quito;
57, 20.
16 Vaz-Grancho (Joseph), coadj., déc. le 20 avril 1912, à Dax ; 69, 37.
17 Brayda (François), pr., déc. le 18 avril 1912, à Naples; 67, 50.
18 Chiha (Michel), coadj., déc. le 29 avril 1912, à Antoura ; 81, 54.
19 Koudelka (Joseph), pr., déc. le 5 mai 1912, à Eggenberg (Autriche);
50, 14.
20 Capellaere (Emile), pr., déc. le 8 mai 1912, à Pernambuco ; 57, 35.
21 Louat (Claude), pr., déc. le 13 mai 1912, à Chao-Shing-Fou ; 47, 23.
22 Sabatès (Josepb), pr., déc. le 12 mai J912, à Palma (Baléares);
56, 32.
23 Bertel (Louis-Julien), coadj., déc. le 17 mai 1912, à Loos; 64, 28.
24 Dubus (François), pr., déc. le 19 mai 1912, à la maison-mère, à Paris;
44, 26.
25 Duffy (Jean), coadj., déc. le il mai 1912, à Philadelphie ; 67, 42.
26 Diez (Thomas), coadj., déc. le 6 mai 1912, à Chilapa (Mexique);
35, 12.
27 Capy (Jean-Marie), pr., déc. le 25 mai 1912, à Pékin ; 66, 37.
28 Vic (Casimir), évêque, déc. le 1er juin 1912, à Kia-Shing; 59, 39.
29 Arboleda (Charles), pr., déc. en juin 1912, sur mer; 41, 20.
30 Eckery (François), pr., déc. le 14 juin, 1912, à Denver (E.-U.);
33, 10.
31 Lizarribar (Joachim), pr., déc. le 21 mai 1912, à Nueva-Cacereo(Iles Philippines) ; 34, 19.
II6 NÉCROLOGE
32 Boudoire (Philippe), clerc, déc. le 24 juin 1912, à Dax ; 23, 3.
33 Block (François), pr., déc. le 12 juin 1912, à Léopol; 79, 43.
34 Vervault (Benjamin), pr., déc. le 12 juillet 1912, à Fort-Dauphin; 69,
44.
35 Manzi (Jean-Baptiste), pr., déc. enjuillet 1912,, en Italie ; 8î, 65.
36 Del Rio (Jérôme), coadj,, déc. le 17 juillet 1912, à Valdemoro
(Espagne); 86, 57.
37 Gracieux (Jean-Louis), pr., décédé le 27 juillet 1912, à Shang-Haï;
63, 30.
38 Cazaban (Justin), coadj., décédé le 27 juillet 1912, à Dax; 59, 7.
39 Huerta (Jean), pr., décédé le 15 juillet 1912, à Puebla (Mexique);
85, 56.
40 Hanley (Joseph), pr., décédé le 4 août 1912, à Dublin (Irlande);
72, 49.
41 Ritter (Charles), coadj., décédé le 30 août 1912, à Kansas-City
(E.-U.); 45, 20.
42 Juillard (Charles), pr., décédé le 17 septembre 1912, à la maison-mère,
à Paris ; 73, 46.
43 Mentzen'(Pierre), coadj., décédé le 21 septembre 1912, à Quito;
67, 42.
44 Roth (Sébastien), coadj., décédé le 27 septembre 1912, à Vienne(Autriche) ; 83, 53-
45 Grangier (Adrien), pr., décédé le 30 septembre 1912, a Smyrne;
66, 45.
46 Morone (Louis), clerc, décédé le 13 octobre 1912, à Paris; 22,
20 mois.
47 Lanna (André), pr., décédé le ii octobre 1912, à Macerata (Italie) ;
87, -71.
48 Rambaud (Charles), pr.,, décédé le 14 octobre 1912, à Cha-la;
26, 4.
49 Dubois (Jean-Baptiste), pr., décédé le 19 octobre 1912, à Ingel-
munster (Belgique); 73, 5o.
50 Gaudefroy (Optat), pr., décédé le 28 octobre 1912, à Froyennes
(Belgique) ; 7I, 50.
51 Mailly (Jules), pr., décédé le i er novembre 1912, à la maison-mère,
à Paris ; 82, 53.
52 Dounet (Antoine), pr., décédé le 2 novembre 1912, à Dax; 85, 54-
53 Vittet (Joseph), coadj., décédé le 3 novembre 1911, à Buenos-Ayres ;
66, 32.
54 White (Henri), pr., décédé le 24 octobre 1912, à Baltimore (E. U.) ;
77, 43.
55 Vallette (Pierre), coadj., décédé le 23 novembre 1912, à Dax; 81, 38.
56 Boullard (Victor), pr., décédé le 10 décembre 1912, à Rio (Brésil);
51, 27.









Abad (Euloge) . . . . .
Abadie (Edouard) . . .
Abdou (Dominique)
Abella (Thomas) . . .
Abeloos (Élie) . . . . .
Abranches . . . . . .
Abyssinie (Vicariat apostoli-





Acosta (Joseph). . . . .
Advenier (Philippe)
Afrique . . . . . . .
Agnius (François) . . . .
Agnius (Maurice) . . . .
Agnolucci (Jean-Baptiste).
Aguilar (Manuel) . . .
Ahern (Guillaume). . . .
Aikin (Edouard) .
Akbès-Alep . . . . . .
Albisson (Joseph) .
Alcalde (Agapit)





























Aldama (Luc) . . . . .
Alegria .. . . . .. .
Alexandre (René) .
Alexandrie d'Egypte. -Alexan-
drina. . . . . .
Aiger.-Algeriana. . . .
Algérie (Prov. d').-Algerie .
Algersdorf (Eggenberg) .
Alitidna . . . . . . .
Allain (Henri) . . . . ..
Allard (FIlix) . . . . .
Allemagne (Prov. d'). - Ger-
manise . . . . . . .
Allen (Edouard). . . . .
Allenbach (Joseph).
All Hallows (Dublin) .
Alloatti (Joseph) .
Alloatti (Melchior).
Allot (Fernand). . . . .
Almeida (Jean). .
Alonso (Cosme). . . . .
Alonso (Jean) . . . . .
Alouan (Joseph) .
Alpi (Louis) . . . .
Alpuente (Henri) .





























Alton (Charles) . . . . . 92
Aluta (Othon) . . . . 52
Alvaro (Antoine) . . . . 49
Alvès (Joseph) . . . . . 103
Amaya (Martin) . . . 99
Amboipen . . . . . . 85
Amerano (Jean-Baptiste) . 39
Amerano (Joseph). . . . 38
Amérique. . . . . . . 86
- du Nord . . 86
- du Sud . . . 102
Amérique cent. (Prov. de 1') 99
- (Républiques de ?j) Io
Amo (Michel) . . . . 96
Amor6s ( Jean) . . . . . 21
Ampuero (Mgr Valentin). . io9
Andrade (Pierre) . . . . Io6
Andrei (Dominique) . . . 34
Andreoli (Pierre) . . . .36
Andrès (Anselme) . . . 23
Andrès (Innocent) . . . 97
Andùjar. - Iliturgensis . . 22
Anesi (Jean). . . . . . 103
Angeli (Joseph). . . . . 3
Angiuli (Joseph) . . 8
Angleterre . . . . . 6, 32
Angulo (Hellade) . . . 114
Angulo (Pierre). . . . I13
Angulo (Vincent) . . . 112
Anselme (Alexis) . . . . 52
Ansotegui (Augustin) . . . 24
Ansotegui (Théodore ) . . 93
Antill (Edouard) . 86
Antill (Eugène). . . . . 93
Antill (François-Xavier) . . 91
Antilles(Pr. des). Antillarum. 97




Aoun (Jérémie). . . . .







Argentine (Pr. de la Rép.).
Armagh. - Armacan.
Armananzas (Roch)
Arnaiz (Casimir). . . . .






Aroud (Cyprien). . . . .
Aroud (Francisque).
Aroud (Pierre) .
Arpio (Joseph) . . . . .
Artis (Henri-Théophile) .
Ashfield . . . . .
Asie . . . . . .
Asinelli (Joseph) .




Ataun (Patrice) . . . .
Atienza (Joachim).. .
Aubault (Jean-Marie) . .










































Australie. - Australise 33, 112
Autriche (Pr. d'). - Austrise. *15
Auvinet (Jean-Baptiste) . . 52
Avérous (Flavien) . . . o8
Avidano (Second) . . . 82
Avignon (Louis) . . .. Io
Avizou ( Joseph) . . . . III
Avila. - Abulensis. . . . 22
Ayalde (Augustin) . . . 99
Ayerra (Saturnin) . . . . 98
Azalbert (François). . . . 10o
Azambre (Nicolas). . 10o7
Azémar (André) . . . . 1o8
Azoury (Joseph) . . . . 81
Bacaicoa (Gabriel) . . .
Baczkowicz (François)
Badajoz. - Pacensis .
Baeteman (Joseph-Emile)
Bafcop (Gaston). . . . .
Bagnall (Charles) .
Bagrowski (Joseph) . . .
Bakia.- Bahien. (Missions) .
- (Séminaire) . .




Ballesty (Jean) . . . . .
Baltimore. - Baltimorensis.
Bantegnie (Paul) ..
Baracoa . . . . . . .
Baratelli (Alphonse) .
Baravalle (François) . . .






















Barbet (Paul-Emile) . . . 9
Barcelone. - Barcinonensis . 27
Ba? celone (Province de) . . 27
Bareau (Jules) . . . . . 4
Bari. - Bariensis . 41
Barona (Denis) . .. . . . 26
Baros (Joseph) . . . . . 5
Baroudi (Nicolas) . . 62
Barquin (Maxime). 98
Barr (Guillaume) . . . .89
Barrault (Henri) . . . . 54
Barrio (Léon) . . . . . 96
Barriocanal (Hilaire) . . 21
Barrué (Louis) . . . . . 54
Barry (Edmond). . . . 52
Barry (Jean). . . . . 33
Barry (Patrice) . . . . . 31
Bartolini (Alexandre) . . . 38
Bartolome (David). . . 27
Bascoul (Firmin) . . . III
Basile (Léon) . . . . . 9
Bassi (Bramante) . . . . 40
Bathora (Joseph) . . . . 17
Bathurst . . . . . . . 33
Battistini (Prime) . . 34
Baudelet (Charles). . . .107
Bauden (Jules). . . .. II
Bausch (Guillaume . 13
Bayer (Boleslas).. . . . 48
Bayol (Adrien) . 7
Bazélis (Jules) . . . . . 20
Beade (Richard) . . . . 25
Beaubis (Henri). . . . . 60
Beaubois (Léopold). . 82
Beaufils (Désiré), . . . . 4
Bébek . . . .. . . . 50




Belgique . . . . . . . I8s
Belgique-Hollande (Prov. de) 18
Bélières (Adrien) . . . . 51
Belipuig. - Pulchri Podii . 27
Bellut (Jacques). . . . . 14
Bélot (Pons) . . . . . 5
Bénézet (Louis) . . . . 85
Benito (Pierre) . . . . 21
Bennett (Jacques) . 30
Beran (Joseph) . . . . . 17
Berasategui (Cyriaque). . . 94
Berenguer (Louis) . . . 95
Bergerot (Denis) .. . . 51
Bérit (Pierre). - . . . 100
Bermudez (Raphaël)- . . roo
Bernard (Louis-Marie). . . 5
Bernhard (Alphonse) . . . 51
Bersani (Charles) . . . 36
Bersani (Etienne) . . . . 36
Berthomet (Augustin) . . . ioo
Bertounesque (François) . . 79
Bertrand (Fernand). . . 85
Bervoets (Guillaume) . . . 19
Betroka . . . . ... . 85
Bettembourg (Nicolas). . . Io
Bévière (Lucien). . . . 0o8
Bevilacqua (Sabas). . . . 34
Beyrouth - Beritensis . . . 80
Bialy Kamien . . . . . 43
Biamino (Eugène) . . . 40
Bibrzycki (Philippe) . 45
Bielawslki (Sigismond) . . 45
Bieniasz (Victor). . . . . 44
Bignon (Gaston). . . . . 107
Binart (Charles). . . .. oI
Bindolini (Vital). . . 38
Binetti (Jean) . . . . . 40
MM.
Binner (Joseph).
Birk (François) . . . .
Bizart (Paul). . . . .





Blank (Paul). . . . .
Blechle (Joseph).
Blessing (Auguste) . . .
Blot (Pierre). . . . .
Boavida (Louis).
Boccardi (Jean-Baptiste)
Bocholtz . . . . . .
Bodin (Eugène).
Bodkin (Richard) . . .
Bogaert (Théodore). . .
Boisard (François).
Boland (Patrice).
Bolivie. . . . . . .
Bona (Richard) . . . .
Bonanate (Félix). . . .
Bonaventura (François) .
Bonhore (Claude) . . .
Bonhoure (Benjamin) .
Bonino (Barthélemy) .




Bordeaux. - Le Bouscat













































Botero (Marc) . .. . .. oo
Botta (Jean) . . . . . , II
Bottiglieri (Joseph), . . . 41
Bottka (Jean). . . .. . oo
Bouat (Paul) . . . ...i
Bouchet (Jean-Marie) . 52
Bouclet (Lucien) . . . 9
Boudat (Emile) . . . o 11
Bouillet (Michel) . . 67
Boulanger (Firmin). . . . 19
Bourzeix (François). . . 82
Bousquet (Jean-Baptiste) , . 9
Bouvier (Eugène) . 9. .
Bouvier (Jean) . . .. 12
Bouvier (Maurice) . . . . 65
Boyle (Antoine). . . . . 29
Boyle (Jea). . . . . 31
Boyle (Patrice) . . . , . 32
Boyle (Patrice-Joseph). . 29
Bozec (Jean) .. . . . 107
Bozec (Jean-Louis). . . . 19
Brady (Jean-Patrice) . 31
Brady (Jean-Vincent) . . . 89
Braets (Aimé) . . . . . 69
Braga (Osorius). . .. . 106
Brayet (Gabriel). .. . . o104
Breiderhoff (Joseph) . 14
Brennan (Guillaume) . . . 91
Brésil. .. . . . . . 47
Brésil.- Brasiliae. (Prov. du). 102
Bret (Jean) .. . . . . 99
Briand (Gabriel). . . . 109
Briant (François) . . . . 77
Briffon (Jean-Baptiste). . 9
Brignardelli (Antoine). . . no
Britz (François) . . .. . 12
Bronny (Louis) . . , . . 48
MM. r
Brooklyn. - Brooklyniensis
Bros (Léon). . . . . .
Brosnahan (Michel). . . .
Broumana. . . . . . .
Brukwicki (Pierre).
Brulant (Albert). . . .
Brunel (Emile) . . . . .
Brunetti (Thomas) .
Briining (Pierre). . . . .
Buchard (Antoine) .
Buchhorn (François)
Buck (Adolphe). . . . .
Budapest . . . . . . .
Buenos Aires. - Bonearensis.
Buitrago (Juste-Pasteur)





Burns (Pierre) . . . . .
Bustillo (Ezéchiel) .
Byrne (Guillaume). . . .




Cabal (Victor) . . . . .
Caballero (Charles).
Cabanettes (Justin). . . .
Cabrera (Raphaël) . . . .
Cadix . . . . . . . .
Cagliari. - Calaritana .
Cahill (Laurent). . . . .
Calais (Léon). . . . . .










































Cali. . . . . . . .
Calleri (Charles). . .
Calmet (Elie). . . . .











Canitrot (Étienne) . .
Canneto sul'Oglio . . .
Cano (Eustache).
Cano (Jacques) . . .
Cafio (Melchiade) . . .
Capart (Oscar) .
Cape Girardeau..
Cappelli (Raphaël). . .
Caraça. . . .




Carles (Louis) . . .
Carman (Jean) . .
Càrmaniui Antoine).
Carola (Joseph) .
Carr (Jean) . . . . .
Carrera (Victor Manuel) .
Carrigy (Michel). . . .


















































Castan (Joseph) . .
Castanlares (Rosende)


















Cazet (Gaston) , . .
Cazot (Emile).
Cebrian (Césaire)
Cebu". . . . . . .
Ceccacci (Joseph)



















































Cerreto Sannita . . .
Cervia (Amerigo-Vincent).
Cervia (Corneille)
Ceska (Emmanuel) . .
Ceska (Thomas).
Chabbert (Elidas). . .
Chacobo (Martin) . . .
Cha-ho. . . . . . .
Cha-la. . . . . .
Chambon (Arthur)
Champagne ( Prov. de ).
Campanise. . . .
Chanet (Louis) .
Citang-kao . . . . .
Chang-tsing . .. .
Chang-yeou . . . . .
Chaochow . . . . . .
Chao-kia-tchoang .
Chao-lin-keou .
Chao-shing . . . .
Charbonnier (Jean-Baptiste).
Charny (Lucien. . . . .
Chasle (Charles-Jules)
Chatelet (Aristide) .
Chefdhôtel (Joseph). . . .
Cheng (Chérubin) ..
Cheng (Jean-Baptiste).









































Chiapetto (Jacques). . . . 67
Chiavari . .. . . . 38
Chicago. - Chicagiensis . . 90
Chieri. - Cheriensis. . . 38
Chieti. - Theatina . . 34, 40
Chihiakua . . . . .. 94
Chilapa . . . . . . 94
Chil . . . . . . . o8
Chine (Prov. de). - Sinarum . 53
Chiniara (Pierre) .. .. 82
Chivite (Philippe) . . 23
Choang-chou-tze . . . 56, 57
Chochow . . . . . . 55
Chocieszynski (Léon) . . 44
Choisnard (Daniel). . . og. 109
Chouei-tcheou-fou . . . .71
Chouen-tei-fou . . . . . 64
Choui-tchang-hien . . 70
Chu (André) . . . . . . 66
Churchill (Guillaume). . . oo
Churruca (Modeste) . . . 25.
Chylaszek (François) . 48
Ciattini (Isidore) . 37
Ciceri (Mgr Nicolas) . . 72
Cid (Nicanor) . . . . . . 22
Cidad (Eutyche) . . 25
Cilli.-Celejen. . . . . . 15
Ciopalski (Valentin) . . . 45
Cirefice (Magno) . . . 39
Civera (Laurent). .. . . 26
Civit (Abdon) . . . . . 28
Clabault (Noël) . . . . . 76
Clapier (Louis) . . . . 20
Clarys (Antoine) . . . . 79
Clément (Paul) . . . . . 82
Clément (Philibert) . . . 54





Cloonan (Jean) . . .
Cocchi (Guy) . . . .




Colacicco (Joseph). . .
Colacicco (Joseph-Pierre).
Colacicco (Louis) . . .
Collard (Maurice) . . .
Colliette (Alexandre) . .
Cologne . . . . . . .
Cologne-Nippes . . . . .
Colombie. -Colombiae .
Colsen (Joseph) . . . . .
Come. -Comen. . . . . .
Comellas (Eugène). . . .
Comerford (Edmond) .
Comerford (Nicolas) . . .
Comin (Balthasar) . . . .
Connor (Charles) . .
Connor (Henri). . . . .
Conran (Jean) . . . . .
Conroy (Jean-Guillaume) .


















































Coqset (Mgr Auguste). 62
Corallo (Louis) .. . . . 41
Corcoran (François) . 93
Corcoran (Jean). .. . . 87
Cordero (Jean-Baptiste) 
. 38
Corityba. - Coritybensis . . 104
Cork. - Corcagien. . . . .o30
Cornet (Léon) . .. . . 60
Corrales (André) . 96
Corset (Jean-Baptiste). 59
Corset (Paul). . . . . . 62
Cortassa (François). . . . 38
Cortazar (Marien) . . . . 26
Cortès (Joseph-Marie). . . 98
Corvée (Exupère) . . . 4
Costagliola (Mgr Janvier) . 40
Costa-Rica. Costaricensis 11, 14
Coste (Pierre) . . . . . 5
Cosyn (Henri) . . . . 10oo
Cotta (Antoine) . . . . . 58
Cottin (Antoine). * . . . 67
Coulbeaux (Jean-Baptiste) . 19
Courdent (Marcel) . . . . 8
Courrège (Louis) . . . 4
Coury (Alphonse-César) . . 8i
Coury (Georges). . . . 4
Coury (Joseph) . . . . . 8S
Coury (Rachid) . . . . . oo
Coutarel (Joseph) . . . . oo
Couturier (François) 1 . . 05
Coyne (Thomas-Daniel) . . 6
Cracovie (Prov. de). . . 43
- (Kletarz). . . . 44
- (Stradom) . 43
Crapez (Edmond) . 5
Crapez (Henri) . . . . 74
Crespi (Joseph). . . . . 27
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Crespo (Amador) . . 1 , 4
Crespo (Santos) . . . . . 23
Cribbins (Jean).. . . . 87
Critico (Prançois) . . . . 50
Crombette (Jean-Baptiste) . 4
Cronin (Jean) . . . . . 91
Crouzet (Mgr Jacques). . . 83
Crouzet (Joseph) . . . . oo
Cruz (Antoine) .. . . ..104
Cruz (Joseph-Dimas) . . . 25
Csukovics (Jean-Népomucène) co
Cuba (Ile de). . . . 97
Cucchiarelli (Jean) . . . . 34
Cuddy (Pierre) . . . . . 92
Cuesta (Isidore). . . . 10o8
Cullen (Edmond) . 29
Cullen (Paul). . . . . . 30
Cunietti (Joseph) . . 40
Curbis (Georges) . . . . 36
Cussen (Joseph). . . . 30-
D
Dagés (Jean) . . . . .
D'Agostino (Mgr André)
D'Alessandro (Dominique)
Dalla Spezzia (Louis) .
Dallas. - Dallasen . . . .
Damas (Collège)-Damascen.
Damas-Midan .. . .
Damè (Joseph) . . . .
Danemark .. . .
Danielik (Joseph) . . . .
Dank (François). . . . .
Darcy (Thomas). . . . .



















Davani (Vincent) . . . . II
Daveluy (Pierre) . . . . 20
David (Jacques). . . . .. i
Dawson (André) . . . .. 87
Dax.-Aquarum Tarbellensium 8
Daydi (Léandre) . . . . 28
Dazet (Louis) . . . .. oS8
De Amicis (Pierre) . . 34
De Angelis (Antoine) . . . 42
De Angelis (Louis)i . .. 40
De Argila (Charles). .. o6
De Backere (Théophile) . 20
De Boër (Jean). . . . 20
Debruyne (Jean-Baptiste). . 6
De Castro (Jérôme) . . . 05
Décoster (Wladimir) . . . 10o9
Decroo (Georges) . . . . 79
Deegan (Joseph)., . . . 88
Defebvre (André) . . 66
Defranceschi (Joseph) . . 103
De Francisco (Manuel) . . 94
De Freitas (Pie) . . . 105
Degland (Étienne) . . . . 9
Degraaf (Nicolas) . . . . 79
De Grove (Joseph). . . . 69
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